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Abstrak 
Pemanasan global sebenarnya merupakan hal yang wajar dan normal terjadi, namun 
akibat adanya aktivitas yang berlebihan dan melampaui batas dari manusia dengan 
melepaskan karbondioksida atau Co² dengan jumlah besar yang semakin meningkat 
dari tahun ke tahun,  menyebabkan kerusakan serta pencemaran lingkungan yang 
ada di bumi semakin tidak terkendali. Kepunahan Flora atau biota tumbuhan 
merupakan salah satu dampak dari permasalahan serius di bumi ini. Menurut data, 
setiap tahun angka kepunahan flora semakin meningkat akibat ketidakmampuan 
mereka untuk bertahan hidup. Salah satu cara yang dapat dilakukan saat ini yaitu 
dengan mendirikan sebuah Florarium, yaitu sebuah rumah bagi kehidupan berbagai 
macam tanaman yang terdiri dari 2 Dome Conservatory yang setiap domenya 
memiliki karakteristik tertentu yang sudah diatur sesuai kebutuhan yang diinginkan. 
Florarium ini akan menggunakan konsep Super Green House, yang dimana cara 
kerja ataupun prinsipnya akan menggunakan cara kerja seperti green house pada 
umumnya, yaitu dengan pengendalian suhu, kelembaban, pencahayaan, hingga 
pengairan bisa diatur sesuai kebutuhan namun dalam lingkup bangunan yang sangat 
besar. Florarium ini berlokasi di Boyolali tepatnya di Jalan Merdeka Timur, 
Wonosari, Kemiri, Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dengan luas 
lahan keseluruhan 6 hektare. Boyolali dipilih karena merupakan salah satu daerah 
terbaik yang ada di Indonesia yang memiliki potensi wisata dan pertanian yang 
sama baiknya. Boyolali Florarium ini akan dikemas dengan unsur rekreatif, 
edukatif dan observatif sehingga akan bisa merangkul semua lapisan masyarakat 
untuk terlibat di dalamnya. Dengan banyaknya kegiatan yang dihadirkan di 
dalamnya, Boyolali Florarium diharapkan dapat memunculkan kembali rasa cinta 
dan peduli manusia terhadap bumi ini khususnya terhadap flora. Sehingga 
keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi ini tetap akan terjaga serta 
menimbulkan banyak manfaat-manfaat positif lainnya. 
 
 









Global warming is actually a reasonable and normal thing to happen, but due to 
excessive activity and exceeding human limits by releasing large amounts of carbon 
dioxide or Co² which increases from year to year, causing damage and pollution the 
environment on earth is increasingly out of control. The extinction of flora or biota 
of plant is one of the effects of serious problems on this earth. According to data, 
the annual extinction rate of flora is increasing due to their inability to survive. One 
of the ways that can be done at this time is to build up a Florarium, which is a home 
for the life of various kinds of plants consisting of 2 Dome Conservatory, each of 
which has certain characteristics that have been arranged according to the desired 
needs. This Florarium will use the concept of the Super Green House, where work 
methods or principles will use work methods such as greenhouses in general, 
namely by controlling temperature, humidity, lighting, until irrigation can be 
arranged according to needs but within the scope of a very large building. Florarium 
is located in Boyolali precisely on Jalan Merdeka Timur, Wonosari, Kemiri, 
Mojosongo, Boyolali Regency, Central of Java. With a total land area of 6 hectares. 
Boyolali was chosen because it is one of the best areas in Indonesia that has the 
same tourism and agricultural good potential. Boyolali Florarium will be packed 
with recreational, educational and observational elements so that it will be able to 
embrace all levels of society to be involved in it. With the many activities presented 
in it, Boyolali Florarium is expected to bring back human love and care for this 
earth, especially towards flora. So that the survival of living things on this earth will 
still be maintained and cause many other positive benefits. 
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